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DES D'AQUESTA BANDA DE L'ESPILL 
(NOTA SOBRE LA PINTURA DE MARIACHANA) 
M. Carme Vidal 
NLESSEUESMEMORIES,L'ADRIADEMARGUERITE 
Yourcenar afirma tenir tres mitjans pera avaluar l'existència 
humana: l'estudi d'un mateix, l'observació dels altres i els 
llibres. Quan vaig visitar l'estudi de Maria Chana, vaig 
recordar aqueix passatge. Vaigpensarque ellapodria haver 
dit les mateixes coses, canviant només l'escriptura per un 
altre sistema semiòtic com és la pintura. Maria Chana 
escolta la veu amb el color i la línia (de la mateixa manera que les actituds 
immòbils de les estàtues ens fan estimar els gestos; de la mateixa manera 
que ens adonem -com sempre, massa tard-que la vida és la que ens explica 
els llibres i els quadres). Com a Adrià, ens costaria molt viure en un món 
sense llibres i sense quadres. Però l'artista sap que la realitat no està en 
aquests, ja que no n'hi ha cap sencera. 
Conscient detot açò,Chanaensofereixunrelatsenseideespreconcebudes, 
una narració distinta al sentit tradicional. Tanmateix cada quadre és un 
paisatge carregat d'ensorraments a l'atzar, cada quadre és un flux de 
possibilitats. Els quadres de Maria Chana mai no estan acabats. En certa 
mesura, comencen a crear-se quan els mirem: no debades Adrià està 
convençut que el lloc de naixement vertader, és aquell on per primera 
vegada ens mirem amb una mirada intel·ligent. Quan mirem els quadres 
de Maria Chana els donem forma humana i els assimilem a sentiments i 
a emocions quotidianes. Els quadres es converteixen en testiominis. De de 
la paret ens observen amb admiració, amb amor, amb rebuig, amb 
indiferència. A poc a poc ens/es van erosionant. Fins a tornar a la forma 
informe inicial. Ens obliguen a introduir-nos en el costat insegur de les 
coses. Potser busquen tot allò que no és possible nomenar, encara que no 
tenen cap resposta. Presenten una curiositat serena gràcies a l'acceptació ^^^ 
prematura d'un estat d'entropia per al qual ningú no té la clau. I és aqueixa 
incertesa permanent la que permet una infinitat de lectures en la seua obra. 
Hi ha una sèrie d'elements que es repeteixen. Línies, colors, formes amb 
les quals descobrim la natura. Un arbre, una muntanya, la lluna, una 
cova... També hi ha camins tortuosos, escales i columnes que, regides per 
lleis pròpies, es converteixen en finestres. Una altra vegada el tema de la 
mirada. L'aguait de la realitat. La pintora, desafiant els límits del món i del 
llenguatge, es dedica a festejar l'atzar, fins i tot a provocar-lo. Després de 
deixar-se emportar pel procés pictòric, crea elements concrets depulsió. La 
finestra, per exemple, és una espècie d'espill que l'obliga a mirar el món i ella 
mateixa, a preguntar-se on són els limitis de la realitat. En el fons d'alguns 
quadres hi ha una marea que no podem explicar-nos; és en el fet de no 
comprendre on comprenem que hi estem més prop. 
L'espai es pobla segons creix el soroll, i se'ns permet eixir del quadre, fins 
no sabem on. La història comença amb l'esclafit del color;però no se'ns conta 
el final, que Maria Chana deixa obert per eixamplar el temps. És un viatge 
que ens deixa emprendre amb ella. 
A l'altra banda, hi ha de vegades dos quadrats, un que és eco de l'altre 
(són ombres d'una vida passada?). Es tracta d'una barreja dialògica 
d'estructures: l'artista admet de bona gana la contradicció, els termes 
oposats d'una ocasió binària. Els quadres no tenen un centre. Només hi ha 
insinuacions que es vessen com si la terra s'inclinarà. 
Ens fascinen sobretot les columnes de llum que queden en algunes obres. 
Són finestres?, buits?, badalls?, ànimes sense res? Em pregunte què hi ha 
darrere, encara que sé com varia la resposta segons quifaça la pregunta, 
segons l'estat d'ànim de qui lafaça -ja que tot passa molt de pressa- i segons 
les vivències del dia o,fins i tot, del moment concret. Em pregunte si aqueixos 
espais ens permeten mirar o veure, i recorde l'amant de Marguerite Duras 
quan diu que «des del moment en què se'ns veu no es pot mirar. Mirar és 
tenir un impuls de curiositat cap a, sobre, és perdre. Ningú que siga mirat 
mereix ser objecte d'una mirada. Sempre és deshonrós». Recorde també un text 
de Josep Ramon Giner que va aparèixer en un catàleg sobre Maria Chana fa 
pocs mesos, i que paga la pena citar-lo sencer: 
-Mirem aquest quadre -va diria Vaca-. Sembla molt bonic. 
-No m'agraden els quadres -va respondre l'Ase-: preferesc els meus vídeo-
jocs. 
-Per què els prefereixes? Em resulten molt avorrits -oa comentar la Vaca. 
-Són avorrits-va firmar l'Ase-. I és per això que m'agraden. L'avorriment 
dona seguretat. 
-Vols dir que t'inquietes quan mires un quadre? -va preguntar la Vaca. 
-Jo no mire quadres-va dir l'Ase-. Jo els veig. Per això em provoquen 
102 inquietud. Si els mires, no els veus: són aparença. Lliçons apreses. En canvi. 
si els veus, corres perill: poden encantar-te. De vegades acabes parlant amb 
el fred. 
-No entenc què dius -va interrompre la Vaca. 
-Perquè sents, però mai no escoltes -va concloure l'Ase. 
Aquesta paràbola és, segons la meua opinió, una de les millors 
descripcions que he llegit sobre la situació actual de l'art i de la literatura. 
Sens dubte inquietapersi mateixa i ens obliga apreguntar-nos amb qui ens 
identifiquem realment, amb la Vaca o amb l'Ase. O potser siga millor no 
fer-nos la pregunta, per si de cas. 
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